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РА ЗРАБО ТКА  А НА ЛО ГО ВО Й  ЧАСТИ 
ПРИЁМ Н ИКА-АН АЛИЗАТОРА  Э ЛЕКТРО М А ГН ИТН Ы Х  ПОМ ЕХ
И сследование электромагнитной обстановки в конкретном месте, где 
предполагается установка приемных устройств высокой чувствительности, в 
настоящее время является необходимой процедурой в связи с высоким уровнем 
непреднамеренных электромагнитных помех. П одобные исследования необхо­
димо проводить достаточно долго в связи с тем, что интенсивность помех мо­
ж ет меняться в зависимости от времени суток, дня недели, декады  месяца и се­
зона. Таким образом, разработка приемника-анализатора электромагнитной об­
становки является актуальной задачей (ввиду необходимости его постоянного 
использования). Но даже в случае отсутствия непосредственной необходимости 
она может незапланированно возникнуть, а проведение исследований может 
оказаться срочным.
Сигнал помехи, в силу своей сложности, не удаётся принимать на «клас­
сические» приемники класса ІСОМ  или W inRadio, которые спроектированы  
под определенные виды модуляции. В настоящ ей работе рассматривается раз­
работка подобного приемника-анализатора электромагнитной обстановки в 
предположении, что его структура состоит из двух частей -  аналоговой и циф­
ровой.
Ф ункциональная схема аналоговой части приём ника
Для реализации аналоговой части прибора потребовались интегральные 
СВЧ микросхемы нового поколения (AD8354, U2795B), соответствую щ ие ж е­
стким требованиям к параметрам, и микросхема-усилитель M C I350, обладаю ­
щая широкой полосой и стабильным усилением.
Задача состояла в создании ш ирокополосного приемного устройства с 
чувствительностью  10-20 мкВ и с полосой частот принимаемого сигнала около 
1 ГГц, а также усилителя низкой частоты с полосой до 50 МГц. Сигнал с выхо­
да антенны, вид которой мож ет меняться в зависимости от ширины диапазона и 
значений принимаемых частот, поступает на широкополосный усилитель не­
сущей частоты, затем -  на смеситель, на выходе которого помещ ен усилитель
«низкой» частоты с управляемой частотой среза от 6 до 50 МГц. Регулировкой 
частоты  внеш него гетеродина производится изменение частоты настройки при­
емного устройства. Дальнейш ую  обработку сигнала предполагается осущ еств­
лять в цифровом виде после использования аналого-цифрового преобразования 
и введения в запоминаю щ ее устройство персонального компьютера достаточно 
высокой производительности.
